





























實驗室常見的游標尺(圖 1)，其副尺 20 個
刻度的長度等於主尺 39 個刻度的長度 ， 所
以副尺 1 個刻度等於 1.95mm，最接近之
主尺刻度為 2.00mm ，其精密度為
00 . 2 95 . 1 − mm=0.05mm。 
教學時 ， 通常先以主尺 9mm 等於副尺
10 刻度的模型來說明原理，以下將分別介
紹主尺 9mm 副尺 10 刻度 ， 以及主尺 39mm
副尺 20 刻度的游標尺原理(林明瑞, 2006; 







一、主尺 9mm 副尺 10 刻度的游標
尺原理 
主尺最小刻度為 1.0mm，副尺 1 個刻
度佔 0.9mm ，此游標尺的精密度為
(1.0-0.9)mm= 0.1mm。當主尺 0 刻度與副
尺 0 刻度對齊時，主尺的第 9 個刻度會與
副尺第 10 個刻度對齊(圖 2a) 。 有兩種讀取以一種簡易的紙製游標尺模型輔助教學 
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刻度的方法： 
1、  副尺 p 刻度與主尺 k 刻度對齊(圖
2b)：此時，由於副尺每個刻度佔
0.9mm，主尺每個刻度佔 1.0mm，故
主尺 0 刻度到副尺 0 刻度的距離為 
(k-0.9p)mm ，待測物長度即為  
(k-0.9p)mm= [(k-p)+0.1p]mm= [(k-p)+
精密度×p]mm 
2、  副尺 0 刻度介於主尺 s 刻度與 s+1 刻
度之間，副尺 p 刻度與主尺某刻度對
齊(圖 2c)：此時，待測物長度介於 s
公釐與 s+1 公釐之間，其值為 s 公釐
加上副尺 0 刻度到主尺 s 刻度的距
離，其中，副尺 0 刻度到主尺 s 刻度





尺 0 刻度介於主尺 s 刻度與 s+1 刻度之
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圖 2a：主尺 0 刻度與副尺 0 刻度對齊時，主尺第 9 刻度與副尺第 10 刻度對齊 
圖 2b：副尺 p 刻度與主尺 k 刻度對齊時，待測物長度為(k-0.9p)公釐 
圖 2c： 副尺 0 刻度介於主尺 s 刻度與 s+1 刻度之間，副尺 p 刻度與主尺某刻度
對齊時，待測物長度為(s+0.1p)公釐   科學教育月刊  第 302 期  中華民國九十六年九月 
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二、主尺 39mm 副尺 20 刻度的游標
尺原理 
主尺最小刻度為 1.0mm，副尺 1 個刻
度佔 1.95mm，其精密度為(2.00-1.95)mm= 
0.05mm。當副尺 p 刻度與主尺 k 刻度對齊
時，待測物長度為(k-1.95p)mm= 
[(k-2p)+0.05p]mm= [(k-2p)+ 精密度×







尺 9mm 副尺 10 刻度的游標尺模型以及主
尺 39mm 副尺 20 刻度的游標尺模型。 
一、主尺 9mm 副尺 10 刻度的游標 
尺模型 
1、  主尺：由 2 列 10 欄的表格所構成。欄
寬設定為 1cm，列高為最小高度。在
第 1 列依序填入 1~10，使數字向右靠
齊。這些數字分別代表右方格線的主
尺刻度數（如圖 3 上方之表格） 。 
2、  副尺：由 2 列 10 欄的表格所構成。欄
寬設定為 0.9cm，列高為最小高度。
在第 1 列依序填入 1~10，使數字向右
靠齊。這些數字分別代表右方格線的




9 個刻度恰好對齊副尺第 10 個刻度。 
二、主尺 39mm 副尺 20 刻度的游標
尺模型 
表格的製作方法同上。主尺由 2 列 40







式，一張 A4 紙可以同時製作 2 份。教師
可以依照班級人數影印所需的份數。 
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圖 3、主尺 9mm、副尺 10 個刻度 
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裁切線 以一種簡易的紙製游標尺模型輔助教學 
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肆、教學方法 
教學時，每位學生拿到兩種紙製的游
標尺模型，再請學生將每一種游標尺上的
主尺及副尺分別剪下來，使得主尺副尺的
位置可以互相移動。 
配合這種簡易的紙製游標尺模型來
說明游標尺的原理，學生可以由具體操
作，理解為什麼可以由主尺與副尺之間刻
度的對齊關係，來得出待測物的長度。教
師在說明時要特別對學生強調，這是放大
版的游標尺模型，其中主尺一個刻度代表
的長度為 1mm。 
以模型說明游標尺原理後，隨後讓同
學以實際的游標尺進行實驗，會有不錯的
學習效果。 
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